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Сдогєєв І. П. Дмгмвіола хкмйа в РРФСР: іпрмоія ра кардоіайщлзи прал 
У праррі ж‘япмвуырщпя мбправзлз, в якзт взлзкйа гмгмвіола хкмйа 
в РРФСР, лагаєрщпя ілсмокауія цмгм кійщкмпрі ракзт хкій в Рагялпщкіи Рмпії, 
укмв езрря ра ноауі вфзрдйів гмгмвіолзт хкій, омбзрщпя взплмвмк цмгм омйі 
гмгмвіолмї хкмйз в іпрмоії лаомглмї мпвірз в РРФСР ра її внйзву ла правйдлля 





Шаповалова Е. А.  
НА ПОРОГЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПАРАДИГМЫ РОССИЙСКО-
ЯПОНСКИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
Ваелмд з впдвмжоапраыцдд жлафдлзд вм влдхлди нмйзрзкд 
Рмппзипкми Фдгдоаузз зкддр Ажзя, в кмрмоми Янмлзя, нм пймвак 
Поджзгдлра РФ В. Пурзла, «лд рмйщкм ваелши наорлдо пдгмгля, 
лм з мфдлщ ндопндкрзвлши гйя Рмппзз наорлдо. Мш тмрзк, фрмбш впд 
номбйдкш, кмрмошд дцд мпрайзпщ мр номхймгм, бшйз оажодхдлш. 
И кш бугдк зпкарщ нурз одхдлзя ързт вмномпмв¬1.  
В пвмди ндовми нмпйд впрунйдлзя в гмйелмпрщ номгоакклми одфз 
Подкщдо-кзлзпро Янмлзз С. Абъ лажвай Рмппзы мглми зж ваелшт 
проал-пмпдгди з жаявзй, фрм нозгадр бмйщхуы ваелмпрщ янмлм-
омппзипкзк мрлмхдлзяк
2
. Пмпмй Янмлзз в РФ ракед мпмбм 
нмгфдоклуй в 2007 г., фрм «Рмппзя гйя Янмлзз явйядрпя мглзк зж 
гйавлшт пмпдгди з ваелшк наорлдомк в кдегулаомглмк пммбцдпрвд¬
3. 
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В нмпйдглзд гмгш лакдрзйзпщ зжкдлдлзя наоагзгкш омппзипкм-
янмлпкзт ъкмлмкзфдпкзт мрлмхдлзи, лм пндузайщлм ърмр вмномп 
лд лахдй гмйелмгм мпвдцдлзя в лауфлшт зппйдгмвалзят, тмря 
лдкмрмошд апндкрш номбйдкш мпвдцайзпщ в оабмрат зжвдпрлшт уфдлшт 
з гзнймкармв4. 
Ипрмфлзкакз гйя ланзпалзя прарщз нмпйуезйз гмкукдлрш 
гвупрмомллдгм пмроуглзфдпрва
5
, вшпрунйдлзя, жаявйдлзя з злрдовщы 
омппзипкзт з янмлпкзт гйав гмпугаопрв, зжвдпрлшт гмпугаопрвдллшт з 
нмйзрзфдпкзт гдярдйди
6
, прарзпрзфдпкзд галлшд «Гмйубми клзгз 
гзнймкарзз¬
7
, зжгавадкми МИД Янмлзз, нубйзкаузз омппзипкзт 
з жаоубделшт злсмокагдлрпрв.  
Цдйщ прарщз – номалайзжзомварщ лмвшд одайзз в оажвзрзз 
ъкмлмкзфдпкзт пвяжди Рмппзз з Янмлзз в ндозмг нодбшвалзя 
В. Пурзла ла нмпру Поджзгдлра Рмппзипкми Фдгдоаузз з нмкажарщ, 
фрм, лдпкмроя ла мрпурпрвзд кзолмгм гмгмвмоа з лайзфзд пнмолмгм 
рдоозрмозайщлмгм вмномпа, вшгмга мр пмроуглзфдпрва мкажшвадрпя 
нодвайзоуыцди, фрм пмжгадр упймвзя гйя зжкдлдлзя наоагзгкш 
в гвупрмомллзт мрлмхдлзят. 
Смгйаплм Кмлпрзруузз РФ гйавлшк з дгзлпрвдллшк йзгдомк, 
мнодгдйяыцзк влдхлыы нмйзрзку, явйядрпя Поджзгдлр проалш
8. 
Сйдгмвардйщлм, влдхлдъкмлмкзфдпкзи куоп Рмппзз нм мрлмхдлзы к 
Янмлзз лдпдр ла пдбд мнодгдйдллши мрндфармк злгзвзгуайщлшт фдор 
таоакрдоа оукмвмгзрдйя гмпугаопрва. В 2000 г. Поджзгдлру В. Пурзлу 
гмпраймпщ «лапйдгпрвм¬ в взгд лдодхдллми рдоозрмозайщлми номбйдкш 
п Янмлзди, фрм рмокмжзйм оажвзрзд гвупрмомллзт мрлмхдлзи. 
Ирмгмк ндодгмвмомв М. Гмобафдва п нодкщдо-кзлзпромк Янмлзз 
вндовшд явзймпщ вкйыфдлзд в рдкпр Смвкдпрлмгм жаявйдлзя 1991 г. 
унмкзлалзд м номбйдкд «рдоозрмозайщлмгм оажкдедвалзя, уфзршвая 
нмжзузз мбдзт прмомл м нозлагйделмпрз мпромвмв Хабмказ, Шзкмрал, 
Кулахзо з Ируоун¬
9
. В Ммпкмвпкми гдкйаоаузз мб упралмвйдлзз 
пмжзгардйщлмгм наорлдопрва кдегу Рмппзипкми Фдгдоаузди з Янмлзди 
1998 г. жаявйяймпщ м рмк, фрм Поджзгдлр РФ з Подкщдо-кзлзпро 
Янмлзз «гаыр укажалзд пвмзк ноавзрдйщпрвак акрзвзжзомварщ 
ндодгмвмош м жакйыфдлзз кзолмгм гмгмвмоа ла мплмвд Тмкзипкми 
гдкйаоаузз з гмгмвмодллмпрди, гмпрзглуршт вм водкя впродф ла 
вшпхдк уомвлд в Коаплмяопкд з Кавалд. Рукмвмгзрдйз мбдзт проал 




жакйыфдлзя кзолмгм гмгмвмоа к 2000 гмгу¬
10 
. Эрмр сакр ракед 
вндовшд жасзкпзомвал в гмкукдлрд прмйщ вшпмкмгм уомвля. 
Как взглм зж унмкялуршт гвупрмомллзт гмкукдлрмв з пмгйахаяпщ 
п аврмоакз клзгз «Вдтз ла нурз к жакйыфдлзы кзолмгм гмгмвмоа 
кдегу Янмлзди з Рмппзди¬, в вмномпд м Сдвдолшт рдоозрмозят 
омппзипкая прмомла хаг жа хагмк хйа лавпродфу родбмвалзяк 
Янмлзз
11
. Оглакм ърз упрункз одайщлм лд вйзяйз ла оажвзрзд 
ъкмлмкзфдпкзт мрлмхдлзи. Епйз в пмвдрпкзи ндозмг рмваоммбмомр 
пмправйяй в 1987 г. – 4,9 кйог. гмй., в 1988 г. – 5,9 кйог. гмй., 
в 1989 г. – 6,06 кйог. гмй., в 1990 г. – 5,8 кйог. гмй., в 1991 г. – 
5,4 кйог. гмй., рм в 1998 г. – 3,8 кйог. гмй. (Рзп. 1.)12. 
Дайщлдихзд упзйзя Поджзгдлра В. Пурзла жакйыфайзпщ в рмк, 
фрмбш пгвзлурщ п кдорвми рмфкз тмря бш ъкмлмкзфдпкзд пвяжз з 
оажбймкзомварщ ърмр уждй номрзвмодфзи. Поз ърмк пйдгудр уфзршварщ, 
фрм Рмппзя в упймвзят ъкмлмкзфдпкми оажоутз з нмйзрзфдпкми 
лдпрабзйщлмпрз п мглми прмомлш луегайапщ в жаоубделшт злвдпрзузят, 
а п гоугми - нугайа злмпроаллшт бзжлдпкдлмв з впдйяйа лагдегу 
янмлпкзк нмйзрзкак м вмжкмелмпрз вмжвоацдлзя пнмолшт рдоозрмози. 
В Иокурпкмк жаявйдлзз Поджзгдлра РФ з Подкщдо-кзлзпроа 
Янмлзз м гайщлдихдк номгмйедлзз ндодгмвмомв нм номбйдкд кзолмгм 
гмгмвмоа в 2001 г. мркдфаймпщ, фрм «Смвкдпрлая гдкйаоаузя СССР з 
Янмлзз 1956 гмга нодгправйядр пмбми бажмвши ыозгзфдпкзи гмкукдлр, 
нмймезвхзи лафайм номудппу ндодгмвмомв м жакйыфдлзз кзолмгм 
гмгмвмоа нмпйд вмппралмвйдлзя гзнймкарзфдпкзт мрлмхдлзи кдегу 
проалакз¬
13. Эра смокуйзомвка вшжвайа оажгоаедлзд у нодгправзрдйди 
коаилзт нмжзузи, как в Тмкзм, рак з в Ммпквд. Пм клдлзы гйавлмгм 
лауфлмгм пмроуглзка Илпрзрура вмпрмкмвдгдлзя РАН И. Ларшхдва, 
вмжвоар к Ддкйаоаузз 1956 г. явйяйпя явлми «упрункми лахди прмомлш 
гавйдлзы янмлудв¬
14. В пвмы мфдодгщ, аврмош клзгз «Вдтз ла нурз к 
жакйыфдлзы кзолмгм гмгмвмоа кдегу Янмлзди з Рмппзди¬ вшоажзйз 
лдгмвмйщпрвм рдк, фрм «нодгймедлзд, кмрмомд Янмлзя мрвдогйа 43 гмга 
лажаг в ндозмг, кмгга дд гмпугаопрвдллая кмцщ бшйа вдпщка лдвдйзка, 
пмводкдллая Янмлзя рдк бмйдд лд кмедр нозлярщ­. В лапрмяцдд водкя 
вмномп п янмлпкми прмомлш прмзр нозлузнзайщлм: вмжвоар впдт 
пдвдолшт мпромвмв: Хабмказ, Шзкмрал, Кулахзо з Ируоун зйз – лз 
мглмгм¬
15
. Как нмгфдокзваймпщ в гаждрд «Апатз¬, оаптмегдлзя в 
омппзипкм-янмлпкзт «нмжзузят мпрайзпщ абпмйырлм 
лднодмгмйдллшкз¬
16. 
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Тдоозрмозайщлши вмномп мправайпя гмкзлзоуыцди рдкми 
янмлпкми нмйзрзкз ла омппзипкмк ланоавйдлзз. Ол нмйуфзй 
абпмйырлмд нм ваелмпрз жлафдлзд, а оажвзрзд ъкмлмкзфдпкзт 
з нмйзрзфдпкзт мрлмхдлзи сакрзфдпкз увяжшваймпщ п номгвзедлздк 
к дгм одхдлзы нм янмлпкмку пудлаозы.  
Ндпкмроя ла продкйдлзд мргдйщлшт янмлпкзт кмкналзи 
пмроуглзфарщ п Рмппзди, янмлпкзд нмйзрзкз, гзнймкарш з уфдлшд, 
зкдя оажйзфлшд вжгйягш ла апндкрш влдхлди нмйзрзкз, в одхдлзз 
рдоозрмозайщлмгм пнмоа п Рмппзди дгзлмгухлм лапразвайз ла 
вмжвоацдлзз Сдвдолшт рдоозрмози Янмлзз. Назбмйдд фдркм вшоажзй 
ъру нмжзузы номсдппмо улзвдопзрдра Эгмгава И. Такзгжава. 
Ол мркдфай в 2001 г., фрм «­впякзи оаж, кмгга кш пагзкпя жа прмй 
ндодгмвмомв п омппзипкзкз наорлдоакз, пйдгудр­ рвдогзрщ как 
кмйзрву, фрм «Сдвдолшд рдоозрмозз – янмлпкая ждкйя¬, з рвдогм 
нодгунодегарщ, фрм нмка рдоозрмозз лд бугур вмжвоацдлш, кзолши 
гмгмвмо лд бугдр жакйыфдл з лд пйдгудр лагдярщпя ла ъкмлмкзфдпкмд 
пмроуглзфдпрвм¬
17
. Алаймгзфлм клдлзд номсдппмоа Улзвдопзрдра 
Амяка-Гакузл в Тмкзм С. Хакакага, «нм лапрмяцдку хзомкзд 
капхрабш млз кмгур нозлярщ йзхщ в пйуфад нмйлми лмокайзжаузз 
мрлмхдлзи, одхдлзя рдоозрмозайщлми номбйдкш¬
18.  
Рмппзипкзд нмйзрзкз з гдймвшд коугз, лд рдояйз лагдегш в 2000-
2001 гг., номявйяйз нмвшхдллуы прабзйщлуы жазлрдодпмваллмпрщ в 
злзуззомвалзз гзаймга п янмлпкми прмомлми, лм нозгарщ нмжзрзвлуы 
гзлакзку гвупрмомллзк ъкмлмкзфдпкзк мрлмхдлзяк лд угаваймпщ. 
Оглакм, лдпкмроя ла рм, фрм бшй нозляр ояг пмвкдпрлшт гмкукдлрмв, а 
зкдллм, 4 пдлрябоя 2000 г. Помгоакка омппзипкм-янмлпкмгм 
пмроуглзфдпрва нм оажвзрзы пмвкдпрлми тмжяипрвдллми гдярдйщлмпрз 
ла мпромват Ируоун, Кулахзо, Шзкмрал з Хабмказ, 5 пдлрябоя 2000 г. 
Заявйдлзд Поджзгдлра Рмппзипкми Фдгдоаузз з Подкщдо-кзлзпроа 
Янмлзз нм номбйдкд кзолмгм гмгмвмоа
19, номгмйезйа оабмру 
Рмппзипкм-янмлпкая кденоавзрдйщпрвдллая кмкзппзя нм рмогмвм-
ъкмлмкзфдпкзк мрлмхдлзяк, одгуйяолм номвмгзйзпщ пмвкдпрлшд 
жапдгалзя Рмппзипкм-янмлпкмгм з Янмлм-омппзипкмгм кмкзрдрмв нм 
ъкмлмкзфдпкмку пмроуглзфдпрву, а в 2001 г. пмпрмяйпя взжзр в Рмппзы 
гдйдгаузз Къигалоъл (Фдгдоаузз ъкмлмкзфдпкзт могалзжаузи 
Янмлзз), одайщлшт зжкдлдлзи лд номзптмгзйм з ъкмлмкзфдпкзд 




В 2002 г. нозйагайзпщ упзйзя акрзвлмгм злрдййдкруайщлмгм нмзпка 
нурз к пралмвйдлзы лмвми наоагзгкш пмроуглзфдпрва гвут проал 
в пакшт оажлммбоажлшт мбйапрят20, лм янмлпкзд гдймвшд коугз, зж-жа 
лдупрмифзвмпрз омппзипкми ъкмлмкзкз, лд пндхзйз ла омппзипкзи 
ошлмк.  
Срарзпрзфдпкзд галлшд «Гмйубми клзгз гзнймкарзз¬, зжгавадкми 
МИД Янмлзз, пвзгдрдйщпрвуыр м рмк, фрм рмваоммбмомр кдегу гвукя 
проалакз пмправзй в 1999 г. – 4, 8 кйог. гмй., в 2000 г. – 5,1 кйог. гмй., 
а в 2002 г. впдгм йзхщ – 4, 2 кйог. гмй. (Рзп. 1.)21, рм дпрщ кмелм гаед 
гмвмозрщ м пмпрмялзз праглаузз в гвупрмомллзт рмогмвм-
ъкмлмкзфдпкзт мрлмхдлзят. Пм клдлзы кзлзпроа злмпроаллшт гдй 
И. Ивалмва, «оажлмланоавйдллая гзлакзка бажзплшт 
какомъкмлмкзфдпкзт наоакдромв лд кмгйа лд мкажарщ пгдоезваыцдгм 


























Рзп. 1. Дзлакзка рмваоммбмомра Рмппзз п Янмлзди (1998-2002 гг.)23. 
 
Обдзк прмомлак луелш бшйз лмвшд, мрвдфаыцзд пмводкдллшк 
нмйзрзфдпкзк з ъкмлмкзфдпкзк одайзяк птдкш рмогмвм-
ъкмлмкзфдпкмгм вжазкмгдипрвзя. 
Подгправзрдйз янмлпкмгм ноавзрдйщпрва з гдймвшт коугмв 
в лмябод-гдкабод 2002 г. одхзрдйщлм з лапрмифзвм прайз жаявйярщ 
м гмрмвлмпрз к капхраблмку вжазкмгдипрвзы п Рмппзди в рмнйзвлм-
ълдогдрзфдпкми псдод. Позфзлми ърмгм явзйапщ мпмбая 
жазлрдодпмваллмпрщ в нмпромикд лдсрдномвмга зж Алгаопка гм 
Тзтммкдалпкмгм нмбдодещя, рак как Янмлзя нозляйа одхдлзд жакунарщ 
в бмйщхзт кмйзфдпрват омппзипкуы лдсрщ
24. 
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В нозлярмк в ялваод 2003 г. «Рмппзипкм-янмлпкмк нйалд гдипрвзи¬ 
пмроуглзфдпрвм в рмогмвм-ъкмлмкзфдпкми з лауфлм-рдтлзфдпкми 
мбйапрят мнодгдйяймпщ в кафдпрвд проардгзфдпкзт нозмозрдрмв 
в оажвзрзз гвупрмомллзт мрлмхдлзи25.  
Скдцдлзд акудлра в прмомлу ъкмлмкзфдпкмгм пмроуглзфдпрва 
нозвдйм к рмку, фрм рмваоммбмомр кдегу Рмппзди з Янмлзди, нодмгмйдв 
рмфку жакдожалзя 2002 г., лафай п 2003 г. упрмифзвм увдйзфзварщпя, 
гмпрзглув в 2006 г. одкмоглми узсош в 13 кйог. гмй. (Рзп. 2.)
26. 
Егм омпру, нодегд впдгм, пнмпмбпрвмвай ояг сакрмомв, ракзт как едйалзд 
Янмлзз, в пвяжз п вмилми в Иоакд гзвдопзсзузомварщ пвмз жакункз 
рмнйзва, нмжзрзвлшд зжкдлдлзя в оажвзрзз ъкмлмкзкз Рмппзз з 





























Рзп. 2. Дзлакзка рмваоммбмомра Рмппзз п Янмлзди (2000-2006 гг.)27. 
 
Иптмгя зж рмгм, фрм в Янмлзз вдгуцуы омйщ в смокзомвалзз 
влдхлднмйзрзфдпкмгм куопа проалш згоадр МИД, вдпщка злрдодплм 
вшпкажшвалзд вшпмкмнмправйдллмгм фзлмвлзка янмлпкмгм МИДа 
в злрдовщы «Japan Times¬ в 2004 г. урвдоегавхдгм, фрм «дпйз Рмппзя 
тмфдр бмйщхдгм, мла гмйела одхзрщ рдоозрмозайщлши пнмо. 
Тдоозрмозайщлая номбйдка лд нмжвмйядр лак гмпрзфщ номгодппа 
в гвупрмомллзт мрлмхдлзят з оажвзварщ зт рак, как лагйдезр ърм 
гдйарщ в упймвзят кзолмгм водкдлз. И ърмр козжзп лд бугдр нодмгмйдл, 
дпйз Янмлзя лд пкмедр убдгзрщ Рмппзы, фрм одхдлзд ърмгм вмномпа 
латмгзрпя в жмлд дд лаузмлайщлшт злрдодпмв¬
28. 
«Пмйзрзка Янмлзз в мрлмхдлзз Рмппзз впдгга гмйела бшрщ 




пмроуглзфдпрва з ла одхдлзд рдоозрмозайщлмгм пнмоа¬ - мркдфай 
номсдппмо С. Хакакага. Ол вшоаеай мбдпнмкмдллмпрщ рдк, фрм в 
2004 г. «вмномп м Сдвдолшт рдоозрмозят бшй сакрзфдпкз жабшр 
в кмлкуодлрлми бмощбд жа номдкр промзрдйщпрва роубмномвмга ла 
Дайщлдк Вмпрмкд¬. Оглакм С. Хакакага пфзрай, фрм Тмкзм пйдгудр 
жалярщ бмйдд рвдогуы нмжзузы, мбоацая влзкалзд ноз ърмк ла рм, фрм 
ъкмлмкзфдпкмд пмроуглзфдпрвм впд дцд кмелм зпнмйщжмварщ в кафдпрвд 
кмжшоя, фрмбш пкймлзрщ Ммпкву к нмгнзпалзы кзолмгм гмгмвмоа
29. 
В нубйзкаузз гаждрш «Апатз¬ в ялваод 2005 г. гдйайпя акудлр ла 
рмк, фрм рдоозрмозайщлши вмномп, лдпмклдллм, гмйедл бшрщ одхдл. 
Тоуглм гмпрзфщ жлафзрдйщлмгм номгодппа вм вжазкммрлмхдлзят, кмгга 
мбд прмомлш взгяр гоуг гоуга зпкйыфзрдйщлм фдодж нозжку вмномпа 
м фдршодт пнмолшт мпромват30. Пмгмблая нмжзузя мроаеайа как 
мсзузайщлуы нмйзрзку янмлпкмгм ноавзрдйщпрва, рак з янмлпкмд 
мбцдпрвдллмд клдлзд. Оглакм гймбайщлшд злрдодпш Янмлзз, мпмбдллм 
в ъкмлмкзфдпкми псдод, жаправйяйз нмпрдндллм кдлярщ фдркуы 
нозвяжаллмпрщ впди нмйзрзкз к рдоозрмозайщлмку вмномпу. 
Натмгяпщ в лмябод 2005 г. п взжзрмк в Янмлзз, Поджзгдлр В. Пурзл 
пммбцзй, фрм омппзипкая прмомла в нозлузнзайщлмк нйалд нозляйа 
одхдлзд м промзрдйщпрвд лдсрдномвмга «Вмпрмфлая Сзбзощ – Тзтзи 
мкдал¬
31
. Пм пймвак Подкщдо-кзлзпроа Янмлзз Дж. Кмзгжукз, номдкр 
промзрдйщпрва ърмгм лдсрдномвмга «зкддр проардгзфдпкмд жлафдлзд гйя 
мбдзт проал¬
32
. Поджзгдлр РФ В. Пурзл нмгфдоклуй, фрм кзлзпрош 
уед нмгнзпайз ълдогдрзфдпкмд пмгйахдлзд, кмрмомд прайм ндовшк 
ваелшк хагмк в оапхзодлзз ълдогмгзаймга з пмроуглзфдпрва 
в мргдйщлшт мбйапрят ълдогдрзкз33. 
В. Пурзл в пвмди одфз ла Рмппзипкм-янмлпкмк гдймвмк смоукд 
в лмябод 2005 г. нозжвай Янмлзы к оапхзодлзы ъкмлмкзфдпкмгм 
пмроуглзфдпрва п Рмппзди, нмгфдоклув ноз ърмк, фрм «вшпроазвалзд 
упрмифзвшт, ноагкарзфлшт, гмйгмпомфлшт ъкмлмкзфдпкзт пвяжди 
нмгкоднйядрпя упзйзякз нмйзрзкмв нм смокзомвалзы пмжзгардйщлмгм 
наорлдопрва¬
34. 
На проалзуат гаждрш «Апатз¬ ракед в лмябод 2005 г. угдйяймпщ 
мпмбмд влзкалзд лмвмку нмгтмгу к гвупрмомллзк ъкмлмкзфдпкзк 
мрлмхдлзяк, лдпкмроя ла номвмгзкуы в Янмлзз ноакрзку 
«лдоажгдйщлмпрз ъкмлмкзкз мр нмйзрзкз¬ нм мрлмхдлзз к Рмппзз
35. 
Сзруаузя гмвмйщлм пзйщлм мрйзфайапщ мр ънмтз Ейщузла, кмгга 
Янмлзя з Рмппзя нодгнозлзкайз пдощджлшд упзйзя гйя гмпрзедлзя 
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пмгйахдлзя нурдк вжазклшт упрунмк, - мркдфаймпщ в прарщд. Ндвжзоая 
ла лайзфзд номбйдкш Сдвдолшт рдоозрмози, «Toyota¬ з клмгзд гоугзд 
янмлпкзд кмкналзз вштмгяр ла омппзипкзи ошлмк. Сроукруоа 
омппзипкм-янмлпкзт мрлмхдлзи кдлядрпя. Янмлпкмд ноавзрдйщпрвм, – 
пмвдрмвай кмккдлрармо гаждрш «Апатз¬, гмйелм зжкдлзрщ пвмы 
проардгзы в пммрвдрпрвзз п ързкз лмвшкз упймвзякз
36.  
Илрдодплм, фрм Дж. Кмзгжукз, в пвмд водкя едпркм лапразвавхзи 
ла вмжвоацдлзз впдт фдршодт пнмолшт мпромвмв, ла вмномп, «лд кдхадр 
йз лдодхдллмпрщ рдоозрмозайщлми номбйдкш ъкмлмкзфдпкмку 
вжазкмгдипрвзы гмпугаопрв?¬ мрвдрзй, фрм «лд кдхадр¬. 
Оглакм, В. Пурзл лд пмгйапзйпя - «Мдхадр. Вм впякмк пйуфад – лд 
нмкмгадр. Ммедр бшрщ, кмгм-рм зж нодгправзрдйди бзжлдпа 
пгдоезвадр¬
37
. Хмря гйава Кодкйя укажай ла рм, фрм мрпурпрвзд 
кзолмгм гмгмвмоа лд пнмпмбпрвудр оажвзрзы мрлмхдлзи, вйзярдйщлая 
лдкдукая гаждра «Die Welt¬ в лмябод 2005 гмга нмгфдокзвайа, фрм 
«лдпкмроя ла ърм рмогмвйя з бзжлдп номувдраыр, м фдк пвзгдрдйщпрвудр 
гыезла нмгнзпаллшт гмгмвмомв, подгз кмрмошт, в фапрлмпрз, гмгмвмо м 
нйалзоудкмк Рмппзди промзрдйщпрвд лдсрдномвмга зж Таихдра в 
Вмпрмфлми Сзбзоз гм Тзтмгм мкдала¬
38. 
Янмлпкзд гдймвшд коугз ндовшкз прайз мпмжлаварщ рмр сакр, 
фрм омппзипкзи ошлмк пралмвзрпя мглзк зж пакшт гзлакзфлшт з 
ндопндкрзвлшт в кзод. Оглакм лдйдгкм гадрпя з нмлзкалзд, фрм 
Рмппзя бмйщхд лд вшпрунадр в омйз номпзрдйя, а янмлпкзи бзжлдп – в 
омйз кдлрмоа, гзкруыцдгм пвмз упймвзя
39.  
Поджзгдлр «Toyota¬ Х. Окуг нмгфдоклуй в лмябод 2005 г., 
фрм пмвкдпрлшд бзжлдп-впродфз «пвзгдрдйщпрвудр м рмк, фрм в янмлпкм-
омппзипкзт ъкмлмкзфдпкзт мрлмхдлзят лапрунадр лмвая ъоа¬
40
. Пмпмй 
Рмппзз в Янмлзз А. Лмпыкмв ла нодпп-кмлсдодлузз в Тмкзм в 2005 г. 
ракед жаявзй, фрм «рмогмвм-ъкмлмкзфдпкзд пвяжз Рмппзз п Янмлзди 
нодгправйяырпя клмгммбдцаыцзкз. Мш прмзк ла нмомгд каппмвмгм 
нозтмга янмлпкмгм бзжлдпа в Рмппзипкуы Фдгдоаузы¬
41
. Пм клдлзы 
омппзипкмгм Поджзгдлра, вшпкажаллмк 21 лмябоя 2005 г., «ноакрзфдпкзи 
кдталзжк уед жануцдл, луелм рмйщкм нмггдоеарщ ърз ланоавйдлзя 
гдярдйщлмпрз п рдк, фрмбш вштмгзрщ ла лмвшд кафдпрвдллшд оубдез¬
42. 
Вм вйзярдйщлми янмлпкми гаждрд «Ёкзуоз¬ в мкрябод 2006 г. 
мбоацаймпщ влзкалзд ла рм, фрм тмрщ з оажодхдлзд пнмоа вмкоуг 
Сдвдолшт рдоозрмози з жакйыфдлзд кзолмгм гмгмвмоа – явйядрпя 




жагафа. Вдгщ омпр омппзипкми ъкмлмкзкз ла смлд продкзрдйщлм 
оапруцзт удл ла лдсрщ пгдйай Ммпкву кдлдд упрунфзвми 
в ндодгмвмоат нм нозлузну «рдоозрмозайщлши вмномп в мбкдл ла 
янмлпкуы ъкмлмкзфдпкуы нмкмцщ¬. В гмвдохдлзд к ърмку омпр 
лаузмлайзжка з упзйдлзд нмйзрзкз жа вмжвоацдлзд Рмппзз в фзпйм 
вдгуцзт гдоеав кзоа нозвмгзр к упзйдлзы рдт пзй, кмрмошд оаруыр 
жа мркаж мр упрунмк нм рдоозрмозайщлмку вмномпу
43. 
Сзруаузя в рмнйзвлм-ълдогдрзфдпкми псдод жаправйядр 
нодгправзрдйди Янмлзз жагукарщпя – а рак йз ваедл «рдоозрмозайщлши 
вмномп¬ в ъкмлмкзфдпкзт мрлмхдлзят. Вжазклши ъкмлмкзфдпкзи 
злрдодп нмкмедр лаирз нмгтмгш к одхдлзы ърмгм вмномпа, з лд прмзр 
егарщ, кмгга номзжмигдр ламбмомр, рдк бмйдд фрм одайщлши 
ъкмлмкзфдпкзи злрдодп явйядрпя гмоажгм бмйдд номфлми мплмвми гйя 
бугуцдгм, фдк мбдцалзд кодгзрмв в мбкдл ла рдоозрмозз
44.  
Пурщ нмзпка одхдлзя нм рдоозрмозайщлмку вмномпу, нм клдлзы 
жакдпрзрдйя гзодкрмоа Пдовмгм гднаоракдлра Ажзз МИД Рмппзз 
В. Санйзла, йдезр лд в бдпндопндкрзвлшт нмншркат ндоднзпарщ 
зпрмозы, а в пмжгалзз дд жалмвм ла нурят впдпрмомллдгм оажвзрзя 
пмроуглзфдпрва кдегу проалакз
45.  
Дзодкрмо Илпрзрура нмйзрзфдпкзт зппйдгмвалзи С. Маокмв 
мркдрзй в 2007 г., фрм «лмвмд оукмвмгпрвм Янмлзз вшоажзйм 
гмрмвлмпрщ упкмозрщ оажвзрзд ъкмлмкзфдпкзт пвяжди, лд жаузкйзваяпщ 
ла рдоозрмозайщлмк вмномпд¬
46. Вномфдк, з лмвши Подкщдо-кзлзпро 
Янмлзз Я. Фукуга в пвмди номгоакклми одфз ла 169 пдппзз 
наойакдлра в ялваод 2008 г. мркдрзй едйалзд нмвшхарщ уомвдлщ 
гвупрмомллзт мрлмхдлзи п Рмппзди, вшвмгя зт ла бмйдд вшпмкзи 
уомвдлщ, тмря з лд жабшй унмкялурщ м лдмбтмгзкмпрз номгмйедлзя 
ндодгмвмомв нм рдоозрмозайщлмку вмномпу
47. 
В псдод влдхлдъкмлмкзфдпкзт мрлмхдлзи нмпйдглдд пймвм 
мпраймпщ лд жа янмлпкзкз нмйзрзкакз з гзнймкаракз, 
а жа оукмвмгзрдйякз кмгуцдпрвдллшт мбчдгзлдлзи гдймвшт коугмв 
Янмлзз, кмрмошд оукмвмгпрвуырпя, нодегд впдгм, ъкмлмкзфдпкзкз 
злрдодпакз, вмжкмелмпрщы нмйуфзрщ вшпмкуы упрмифзвуы нозбшйщ, 
оаппфзраллуы ла гмйгмпомфлши ндозмг. Сйдгмвардйщлм, лдпкмроя ла 
рм, фрм вмномп м пнмолшт рдоозрмозят лд утмгзр п нмвдпркз гля, 
нмйзрзка жакмоаезвалзя ъкмлмкзфдпкмгм пмроуглзфдпрва лд 
пммрвдрпрвудр злрдодпак гдймвшт коугмв Янмлзз. Экмлмкзфдпкая 
вшгмга нодвайзоудр з ърм нмгрвдоегадрпя рдк, фрм рмваоммбмомр жа 
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нмпйдглзд фдршод гмга уромзйпя з нм номглмжак взуд-нодкщдоа Рмппзз 
С. Наошхкзла в 2007 г. кмедр пмправзрщ $20 кйог. гмй.48, упндхлм 
одайзжуырпя номдкрш «Сатайзл-1¬, «Сатайзл-2¬, а ла омппзипкмк 
ошлкд нмявзйзпщ ракзд йзгдош янмлпкмгм бзжлдпа, как «Тмимра¬, 
«Нзппал¬, «Ипугжу¬, коунлшд балкз, роалпнморлшд з проатмвшд 
кмкналзз. Впё ърм ърм пмжгадр упймвзя гйя зжкдлдлзя наоагзгкш 
янмлмк-омппзипкзт ъкмлмкзфдпкзт мрлмхдлзи. 
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Шанмваймва О. О. На нмомжі жкілз наоагзгкз омпіипщкм-янмлпщкзт 
дкмлмкіфлзт віглмпзл 
У праррі алайіжуєрщпя нмфармк жкілз наоагзгкз у псдоі рмогмвм-
дкмлмкіфлзт віглмпзл у ндоімг ноджзгдлрпрва в Рмпії В. Пуріла (2000-2008 оо.) 
ра нмкажалм, цм лд жваеаыфз ла вігпурліпрщ кзолмгм гмгмвмоу Рмпії ж Янмлієы 
ра лдвзоіхдліпрщ рдозрмоіайщлмгм кмлсйікру, емопркзи жв‘яжмк кіе нмйірзкмы 
ра дкмлмкікмы нмпйабйыєрщпя і взгмга віг омжвзрку дкмлмкіфлмгм 






Щербина В. П.  
ДЕЯКІ АСПЕКТИ РОЛІ РОСІЙСЬКОГО ГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ 
В ІНТЕГРАЦІЇ СНД (1991-2007 РОКИ) 
Нзліхліи прал Снівгоуелмпрі Нджайделзт Ддоеав ра ланояккз 
її омжвзрку гм мпраллщмгм фапу лд жлаихйз гмпрарлщмгм взпвірйдлля 
в іпрмозфліи йірдоаруоі. 
Снівгоуелмпрі Нджайделзт Ддоеав 16 омків. За уди ндоімг 
ж'явзйапя лджлафла кійщкіпрщ кмкнйдкплзт гмпйігедлщ ж іпрмоії СНД. 
Сдодг лзт лдмбтіглм вігжлафзрз омбмру Ю. В. Нзкуйіфдва1. 
Піггмрмвйдла гм 10-оіффя СНД, омбмра явйяє пмбмы мглу ж ндохзт 
у лаукмвіи йірдоаруоі пномб нодгправзрз іпрмоіы Снівгоуелмпрі 
у уійіплмку ра пзпрдкарзфлмку взгйягі. Помбйдкарзка СНД 
проукруомвала ла гвмт оівлят - ілпрзрууімлайщлмку (кіегдоеавлі 
віглмпзлз у Снівгоуелмпрі) ра коаїлмжлавфмку (пуфапла іпрмоія 
одпнубйік, які ввіихйз гм Снівгоуелмпрі), ноз ущмку аврмомк 
омжгйягаєрщпя хзомкд кмйм нмйірзфлзт ра дкмлмкіфлзт номбйдк СНД. 
